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編
集
後
記
『
紫
式
部
日
記
』
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
十
一
月
一
日
に
、
藤
原
公
任
が
「
あ
な
か
し
こ
、
こ
の
わ
た
り
に
若
紫
や
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
日
記
の
作
者
を
探
し
求
め
た
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
に
ふ
れ
た
最
も
古
い
記
録
で
あ
り
、
昨
二
〇
〇
八
年
は
「
源
氏
物
語
千
年
紀
」
と
し
て
、
様
々
な
か
た
ち
で
『
源
氏
物
語
』
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
本
学
で
も
、
二
〇
〇
七
年
に
プ
レ
千
年
紀
と
し
て
「
源
氏
カ
ン
タ
ー
ビ
レ
女
楽
」（
日
本
語
日
本
文
学
科
）
が
、
二
〇
〇
八
年
に
は
「
源
氏
物
語
の
、
一
〇
〇
〇
年
。
平
安
時
代
の
み
や
び
を
慕
う
」（
文
化
創
造
学
科
）
が
、『
源
氏
物
語
』
を
テ
ー
マ
に
し
て
秋
桜
祭
に
参
加
し
た
。
『
源
氏
物
語
』
が
、
千
年
と
い
う
時
を
読
み
継
が
れ
て
き
た
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
人
々
が
こ
の
物
語
に
触
れ
て
き
た
証
し
で
も
あ
る
。
た
と
え
一
部
分
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
に
ど
れ
ほ
ど
の
人
に
読
ま
れ
て
き
た
の
か
、
そ
う
思
う
と
、
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
茫
漠
と
し
た
感
覚
を
味
わ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
は
、
現
代
の
読
者
に
も
指
針
を
示
し
て
く
れ
る
す
ぐ
れ
た
読
み
手
が
い
る
の
と
同
時
に
、
名
も
明
ら
か
で
は
な
い
多
く
の
読
者
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
数
多
く
の
人
が
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
源
氏
物
語
』
は
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
、
昨
年
は
も
う
ひ
と
つ
、
四
人
の
日
本
人
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
と
い
う
大
き
な
話
題
が
あ
っ
た
。
益
川
敏
英

小
林
誠
両
氏
の
研
究
は
、
素
粒
子
物
理
学
の
基
礎
と
な
る
理
論
を
構
築
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
は
仮
説
と
し
て
提
唱
さ
れ
た
理
論
が
証
明
さ
れ
て
の
受
賞
だ
と
い
う
。
下
村
脩
氏
は
オ
ワ
ン
ク
ラ
ゲ
が
ど
う
し
て
光
る
の
か
を
解
明
し
た
の
だ
が
、
発
見
当
時
は
そ
れ
が
何
に
役
立
つ
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
今
、
理
論
は
証
明
さ
れ
、
光
る
原
理
は
活
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
研
究
は
、
初
め
は
、
か
た
や
仮
説
、
か
た
や
使
い
途
の
わ
か
ら
な
い
発
見
と
い
う
、
実
用
と
は
か
け
離
れ
た
研
究
で
あ
っ
た
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。
実
用
的
か
否
か
、
成
果
が
す
ぐ
に
役
に
立
つ
の
か
立
た
な
い
の
か
、
と
い
う
次
元
と
は
異
な
る
、
結
果
を
時
間
に
ゆ
だ
ね
た
大
ら
か
さ
が
共
通
し
て
い
る
。
流
れ
て
ゆ
く
時
間
の
中
で
日
本
語
は
変
化
を
繰
り
返
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
古
典
や
近
代
の
文
学
作
品
も
、
時
間
の
中
で
選
ば
れ
て
ゆ
く
。
研
究
者
と
し
て
言
語
や
文
学
作
品
に
向
か
う
時
、
時
間
と
い
う
篩
が
あ
る
こ
と
を
い
つ
も
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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